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Estudou-sea resposta à superovulação com diferentes dosagens de FSH-P(20,24 e 28
mg) e prostaglandina em doadoras dos grupos genéticos Canchim (29)e Nelore (22),
mantidas em sistema extensivo, em pastagem de 8rachiaria brizanfha. Os animais
receberam aplicações decrescentes de hormônios a partir do 102 dia do ciclo. No
grupo Canchim, observou-seuma correlação positiva r= 0,99(P<O,05)entre a dosagem
de FSH-Pe o total de estruturasobtidas. A dosagem hormonal de superovulação e a
porcentagem deviáveis foi negativamente correlacionada r=-0,74(P<O,05),indicando
maior viabilidade nasmenores dosagens. Amesma observação não pode serfeita no
grupo Nelore, por falta do grupo superovulado com 28 mg de FSH-P.No entanto,
independente de dosagens, pode-se observar uma porcentagem menor (P<O,05)de
embriões inviáveisnasvacas Nelore,apesar de uma melhor (P<O,Ol)resposta ovariana,
à superovulação, das Canchim. Houve diferença entre osdias de coleta 6.52e 7Q após
o dia do cio, mostrando maior número (P<O,05)de estruturas de estádio mais
desenvolvido (blastocisto jovem) no 79 dia, nas vacas Nelore. Este fato poderá
representar uma característica dos animais Nelore.Considerando o estado fisiológico
das vacas superovuladas, solteiras ou amamentando, não houve diferenças em
relação a obtenção de embriões viáveis entre estas categorias e. entre o grupos
genéticos em estudo. Os resultados sugerem a continuação do experimento.
principalmente quanto ao comportamento biológico das vacas do grupo genético
Nelore.
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